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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh foreign direct investment dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Metode analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis adalah metode analisis Vector Autoregressive (VAR).
Data yang dianalisis menggunakan data time series dalam bentuk kuartal yaitu tahun 1992.1 hingga tahun 2014.4. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa investasi asing langsung (foreign direct investment) berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah terhadap US
dollar dan petumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, nilai tukar berpengaruh terhadap investasi asing langsung dan
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap investasi asing langsung
dan nilai tukar. Uji Kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan dua arah diantara setiap variabel. Disimpulkan bahwa
variabel investasi asing langsung, nilai tukar dan produk domestik bruto (digunakan sebagai acuan pertumbuhan ekonomi) saling
memengaruhi dalam perekonomian.
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